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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
août 1998
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 75 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : > 40 % à la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
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août 1998
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 25 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,5 °C à la normale
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Périodes
thermiques
Relative fraîcheur et canicule se
succèdent en début de mois.
Première décade
Le rafraîchissement qui s’est amorcé à
la fin du mois de juillet se poursuit sur
l’ensemble du territoire, à l’exception
de l’extrême Sud-Est et de la Corse.
Des records de températures maxi-
males les plus basses sont battus en ce
début de décade : 15,6 °C à Lons-le-
Saunier (Jura) le 1er (ancien record
17,1 °C en 1978) ; 14,8 °C à Grenoble
(Isère) le 2 (ancien record 16 °C en
1968) ; 20,5 °C à Nîmes (Gard) le 2
(ancien record 22,3 °C en 1972).
Les températures maximales entament
une lente remontée à partir du 3. Si la
fin de nuit du 3 au 4 se révèle particu-
lièrement douce du sud de la Bretagne
au Nord, les valeurs minimales restent
légèrement inférieures à la normale du
Limousin aux Ardennes jusqu’au 7 ;
cette fraîcheur envahit une zone allant
du Finistère à la Picardie au matin du
6. Ainsi n’a-t-on relevé que 3,2 °C à
Flers (Orne) le 6. 
Un changement de situation débute
alors avec la hausse du champ de pres-
sion et l’installation de conditions
anticycloniques. À l’exception du lit-
toral de la Manche, la canicule s’ins-
talle sur l’ensemble du pays. La flam-
bée du mercure atteint son apogée en
fin de décade où, le 10, elle atteint et
dépasse même les 40 °C : 40 °C à
Thouars (Deux-Sèvres) ; 40,1 °C à
Clamecy (Nièvre).
Des records de températures maximales
les plus élevées sont aussi battus : 
37,7 °C à Orléans dans le Loiret
(ancien record 37,3 °C le 4 août 1990) ;
37,7 °C à Brétigny-sur-Orge dans
l'Essonne (ancien record 37,2 °C en
1990).
En outre, 100 postes ont observé ce
jour-là une température supérieure à
38 °C. 
La relative fraîcheur du début de mois
équilibre les effets de la canicule de
fin de décade, si bien que les tempéra-
tures moyennes se situent très légère-
ment au-dessus des normales pour
toutes les régions.
Deuxième décade
La deuxième décade débute sur la jour-
née qui se révèle être la plus chaude du
mois. De nombreux records de tempéra-
tures maximales les plus élevées sont
battus le 11 : 41 °C à Decize dans la
Nièvre ; 39,9 °C à Avallon dans l'Yonne ;
38,7 °C à Metz (ancien record 36,6 °C en
1992) ; 37,7 °C à Lyon (ancien record
37,7 °C en 1949) ; 37,7 °C à Paris-Orly
(ancien record 37,4 °C en 1990).
Pour cette même journée et jusqu’au 12,
nous notons également des tempéra-
tures minimales largement au-dessus
des normales, avec par exemple 26,2 °C
à Lormes (Nièvre) le 11.
S’ensuit alors une période où les tem-
pératures vont accuser un fléchisse-
ment sensible, l’air frais et sec enva-
hissant le pays ; cette tendance ne se
démentira pas jusqu’à la fin de la
décade. Les températures maximales
restent malgré tout, sur une grande
partie du pays, comprises entre 30 et
35 °C jusqu’au 17, avant de descendre
en dessous de la barre des 30 °C.
Sur cette période, les températures
minimales les plus basses sont obser-
vées sur les régions septentrionales,
tandis que le Sud du pays conserve
beaucoup de douceur avec des valeurs
excédant encore les 20 °C sur le pour-
tour méditerranéen.
Les moyennes régionales sont comme
pour la première décade légèrement
excédentaires par rapport à la normale,
l’amplitude des extrêmes étant moins
importante ; on va jusqu’à 3,7 °C au-
dessus de la normale pour une zone
englobant l’Auvergne, le Dauphiné et
la Bourgogne. 
Troisième décade
La situation qui s’est installée en fin
de deuxième décade perdure en ce
début de troisième. Le soleil qui
s’impose largement sur le grand Sud
permet au mercure d’atteindre des
valeurs dignes d’un mois d’août. Plus
de 100 stations dépassent quotidienne-
ment les 30 °C jusqu’au 24. On a par
exemple relevé 36,8 °C à Cogolin
(Var) et à Saint-Cézaire-sur-Siagne
(Alpes-Maritimes) le 24.
août 1998
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Dans le même temps, la couverture
nuageuse persistante assure de douces
fins de nuit sur le Nord de la France.
À partir du 25, de l’air plus frais envahit
le pays. Au nord du 45e parallèle, les
températures minimales chutent nette-
ment pour atteindre le 26, du Centre au
Nord-Est, des valeurs inférieures de 2 à 
3 °C aux normales, tandis qu’au sud de
la Loire, c’est encore une belle journée
estivale. L’anticyclone centré sur
l’Irlande génère à partir du 27 un flux de
nord. La fraîcheur progresse vers le sud.
Ainsi, pour les 28 et 29, plus de 350 sta-
tions n’ont pas atteint les 20 °C au
meilleur de la journée. Le 30 voit des
records de températures minimales les
plus basses à Saint-Auban (Alpes-de-
Haute-Provence) avec 7,8 °C et à Lons-
le-Saunier (Jura) avec 4,8 °C. Une nette
remontée des températures s’opère le 31
par l’ouest, notamment en Aquitaine où,
de la Gironde au Pays Basque, le mer-
cure repasse au-dessus des 35 °C en rai-
son d’un effet de foehn : 36,2 °C à Saint-
Martin-de-Hinx (Landes) ; 36 °C à
Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ; 36 °C à
Belin-Béliet (Gironde).
Au niveau régional, les écarts par rap-
port aux normales restent faibles,
seule une zone allant de la Lorraine à
l’Alsace accusant un déficit.
Un mois d’août orageux. Des préci-
pitations exceptionnelles en début
de mois dans le Sud-Est.
Première décade
Ce week-end de début de mois est
placé sous le signe des orages sur de
nombreuses régions françaises. Ces
orages sont générés :
-   d’une part par la présence d’une
goutte froide qui réactive une traîne,
concernant samedi une zone allant de
la Vendée au Nord et dimanche une
zone s’étendant des rivages charentais
jusqu’à la Picardie : 57,2 mm à
Steenvorde (Nord) le 1er ; 44,2 mm à
Dampierre-en-Burly (Loiret) le 2 ;
- d’autre part à cause du cyclonisme
de sud-ouest qui fait remonter, à tra-
vers les Pyrénées, de l’instabilité
venant d’Espagne et se déployant sur
une bande allant de la chaîne pyré-
néenne à la Franche-Comté et englo-
bant les Alpes : 31,4 mm à Grenoble-
Saint-Martin (Isère) le 2 ; 28,4 mm à
Auch (Gers) le 2.
Alors qu’un front peu actif arrive sur
le Nord-Ouest, la journée du 3 est
encore marquée par l’influence de la
goutte froide sur les régions méditerra-
néennes. Les départements les plus
touchés sont le Var avec 83 mm à
Draguignan et les Alpes-de-Haute-
Provence avec 62 mm à Saint-Michel-
l’Observatoire. Le 4 et le 5 marquent
un retour au calme avec une hausse du
champ de pression qui limite l’activité
du front et avec le minimum d’altitude
qui s’évacue vers la Sicile, donnant
encore quelques orages sur la Corse.
Du 6 jusqu’à la fin de la décade, la
situation n’évolue guère et la France
reste sous l’influence de hautes pres-
sions qui repoussent les perturbations
atlantiques au nord du 55e parallèle et
engendrent une masse d’air de plus en
plus sèche.
Les orages successifs et parfois
intenses qui ont touché le Sud-Est et la
Corse ont conduit respectivement dans
ces régions à des excédents de 425 %
et 237 % par rapport aux normales
décadaires, le reste du territoire étant
déficitaire jusqu’à 84 % dans le Sud-
Ouest. 
Deuxième décade
Du 11 au 13, une forte instabilité pro-
voque de nombreux orages quelque-
fois accompagnés de grêle. Les plus
violents ont lieu dans les Pyrénées, le
Massif central, les Alpes, le Jura, dans
les vallées du Rhône et de la Saône
ainsi que dans le Gard. On a ainsi
relevé 43 mm à Pesmes (Haute-Saône)
entre 21 h et 22 h le 12 ; 42,7 mm à
Hauteville-Lompnes (Ain) le 12 ; 
47,6 mm à Villevieille (Gard) le 13.
Alors que la journée du 14 présente une
accalmie au niveau des précipitations,
les orages sont à nouveau présents dans
une masse d’air chaude et instable
jusqu’à la fin de la décade, principale-
ment sur les reliefs, mais aussi dans les
régions du Béarn, Midi-Pyrénées et sur
le golfe du Lion. Quelques exemples
parmi les plus remarquables des préci-
pitations recueillies : 35 mm à Saint-
Auban (Alpes-de-Haute-Provence) le 16 ;
51,8 mm à Labruguière (Tarn) le 18 ;
76,6 mm à Courniou (Hérault) le 18 ;
51,8 mm à Renno (Corse-du-Sud) le 20.
On peut noter que, lors de l’orage de
Courniou, il a été enregistré 3,8 mm
en une minute, ce qui correspond à
une intensité de 230 mm/h !
Périodes
pluviométriques
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Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement
Le cumul mensuel des hauteurs de
précipitations varie de 2,2 mm à Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique) à 150,2
mm à Giromagny (Territoire de
Belfort). Il est déficitaire sur la quasi-
totalité du territoire ; seules quelques
régions comme les collines de
l’Artois, la Bresse, la Provence, le
nord et le sud-est de la Corse ainsi que
le Languedoc-Roussillon sont légère-
ment excédentaires. 
Le nombre de jours avec précipitations
varie de 0, de la Loire-Atlantique au
Morbihan, à 9 sur les piémonts pyré-
néen et jurassien, ainsi qu’à
Strasbourg (Bas-Rhin) et Grenoble
(Isère). Mis à part le pourtour méditer-
ranéen ainsi que le Cap-Corse et le
Cap-Pertusato, il est déficitaire sur la
majeure partie de la France où la
valeur minimale est de 6,7 jours à
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
La durée d’insolation du mois varie de
224 h à Tarbes (Hautes-Pyrénées) à
336 h à Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône).
La France a bénéficié d’un soleil
dominant, à l’exception de l’Hérault,
du nord de la Corse et de la Côte
d’Azur, légèrement défavorisés.
Un mois très venté sur les côtes de la
Manche ainsi que sur le golfe du Lion.
Le mois débute par une période de vent
modéré à fort sur une grande partie du
territoire avec des rafales supérieures
quotidiennement à 25 km/h. Un épisode
de tramontane qui a débuté fin juillet se
poursuit jusqu’au 5 : 126 km/h à Vivès
(Pyrénées-Orientales) le 4 ; 108 km/h à
Leucate (Aude) le 4 ; 115 km/h au Cap-
Béar (Pyrénées-Orientales) le 5.
Ce même jour, un fort mistral l’a accom-
pagné avec, par exemple, 104 km/h à
Saint-Siffret dans le Gard, et la Corse a
subi un vent d’est de 119 km/h à L’Île-
Rousse et de 108 km/h sur la côte orien-
tale à Alistro. Mis à part une journée de
vent modéré à fort le 9 du Cotentin au
D’autre part, durant toute cette
période, un champ de pression élevé
protège la France de toute perturbation
et les deux seules ayant réussi à péné-
trer par le nord-ouest le 18 et le 20
n’ont donné que de faibles pluies. 
Les épisodes orageux, parfois violents
mais très localisés, de cette deuxième
décade laissent l’ensemble des régions
largement déficitaires, de 27,5 % dans
le Sud-Est à 97,3 % en Corse.
Troisième décade
Un rapide flux de nord s’organise sur le
pays, laissant pénétrer à partir du 21 une
succession d’ondes atlantiques. Un
temps couvert et pluvieux s’établit et
intéresse successivement des zones
situées du nord de la Loire au Lyonnais
ainsi que la Marche et le Périgord. Les
précipitations les plus importantes rele-
vées durant cette période sont observées
de la baie de Seine aux collines de
l’Artois et sur le piémont jurassien : 
32 mm à Giromagny (Territoire de
Belfort) le 21 ; 42,8 mm à Thoiry (Ain)
le 22 ; 30 mm à Desvres (Pas-de-
Calais) le 23 ; 34,4 mm à Vyt-lès-
Belvoir (Doubs) le 24.
La dorsale qui s’installe sur la France
ralentit la progression de la perturbation
tout en diminuant ses effets jusqu’au 27
où elle quitte le pays par l’Est. Des
orages éclatent sur les Pyrénées-
Orientales, donnant jusqu’à 19,4 mm au
Perthus le 26. Le 28 est marqué par une
dégradation orageuse sur le Var et les
Alpes-Maritimes : 35 mm à Grasse
(Alpes-Maritimes) ; 25,4 mm à Barge-
mon (Var).
Avant l’arrivée d’une nouvelle perturba-
tion le 31 donnant de faibles pluies sur
l’Anjou, la France termine le mois dans
une atmosphère nuageuse et humide. 
Au niveau régional, les précipitations
répétées du début de décade procurent un
excédent supérieur au quart de la nor-
male du sud de l’Alsace au Lyonnais, le
reste du pays restant déficitaire, surtout
sur le Sud-Est et la Corse.
Les températures moyennes du mois
varient de 15,7 °C à Dol-de-Bretagne
(Ille-et-Vilaine) à 26,3 °C à Porto-
Vecchio (Corse-du-Sud).
Une région s’étendant du Finistère au
Hainaut affiche des valeurs inférieures à
17 °C. Ce mois d’août est très légère-
ment plus chaud que la normale ; une
seule station, Dinard (Ille-et-Vilaine),
accuse un déficit d’un dixième de degré,
alors que l’excédent maximal atteint 
2,5 °C à Bordeaux (Gironde).
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Pas-de-Calais, avec 61 km/h au Cap-de-
la-Hève (Seine-Maritime), une accalmie
gagne le territoire jusqu’au 11.
Le 12, la tramontane reprend, mais le fait
marquant réside dans les fortes rafales
sous orage qui intéressent particulière-
ment le Jura, les vallées du Rhône et de
la Saône ainsi que le Massif central : 
122 km/h à Riorges (Loire) ; 97 km/h à
Saint-Yan (Saône-et-Loire) ; 94 km/h à
Saint-Julien (Jura).
Avant une nouvelle dégradation ora-
geuse le 15 qui touche les Landes,
l’Agenais et le nord du midi toulou-
sain (90 km/h à Mauroux dans le
Gers), mistral et tramontane soufflent
dans leur domaine les 13 et 14 ; un
vent de sud-ouest faible à modéré est
également présent des côtes de la
Manche au Pas-de-Calais le 14.
Il s’ensuit alors une période jusqu’au
20 où les seules valeurs remarquables
sont attribuées au mistral, à la tramon-
tane qui faiblissent sensiblement et au
vent présent sur la côte nord de la
Bretagne. L’accalmie du mistral et de
la tramontane n’est que de courte
durée et ceux-ci font encore parler
d’eux jusqu’au 25 : 108 km/h à Cap-
Cépet (Var) le 22 ; 101 km/h à
Leucate (Aude) le 24.
De fortes rafales de sud-ouest touchent
les 21 et 23 une zone s’étendant de la
Bretagne au Pas-de-Calais ; elles
s’orientent à l’ouest et concernent une
zone s’étendant de la Seine-Maritime
au plateau lorrain le 24. Le libeccio
(vent de sud-ouest) souffle à 80 km/h
à L’Île-Rousse (Corse) le 25.
Le 26 marque un retour au calme sur
l’ensemble du pays. Les 27 et 28,
l’anticyclone dirige en surface un cou-
rant de nord qui est sensible sur les
côtes exposées de la Manche, alors
que mistral et tramontane se réveillent
à nouveau pour dépasser les 100 km/h
sur le pourtour méditerranéen. La fin
de mois voit le vent s’apaiser sur une
grande partie du territoire.
À l’exception du pourtour méditerra-
néen, des côtes méridionales et septen-
trionales de la Corse et d’une zone
s’étendant de l’ouest du Cotentin au
Pas-de-Calais, le nombre de jours de
vent fort est inférieur à 3. C’est dans
les Pyrénées-Orientales, au Cap-Béar,
que le nombre de jours de vent fort est
maximal avec 23.
Météo-France Scem/CBD
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
